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Naar aanleiding van de bouw van een ondergrondse 
parkeergarage, in het kader van het stadsvernieuwingsproject 
van de stad Geel ter hoogte van het oude zwembad aan 
Werft 53, achtte het Agentschap Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid het 
noodzakelijk de geplande bodemingrepen door een 
archeologisch vooronderzoek te laten voorafgaan. Op basis 
van een prospectie met ingreep in de bodem kan, na 
evaluatie van de onderzoeksresultaten, eventueel tot een 
archeologische opgraving besloten worden. Het 
proefsleuvenonderzoek diende een dekkingsgraad te hebben 
van 12 % en werd uitgevoerd op 10 en 11 mei 2011 door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden in 
opdracht van Van Roey Project. 
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied situeert zich op de locatie van het oude zwembad te Werft 53, Geel in de 
provincie Antwerpen. Het terrein, gelegen ten westen van de historische stadskern, ligt net ten 
noorden van het gemeentelijke complex met ondermeer het stadhuis. De omliggende straten zijn de 
Boerenkrijgstraat en Werft (Fig. 1). Het projectgebied had een grootte
1
 van 4899m² en was tot voor 
kort de locatie van het stedelijk zwembad. Op het moment van het archeologisch onderzoek was dit 
gebouw reeds afgebroken samen met grote delen van de omliggende parkeerplaatsen. De 
omliggende straten die ook tot het onderzoeksgebied behoorden, moesten echter bereikbaar blijven, 
hetgeen het terrein verkleinde tot een oppervlakte van 3199m², de verstoring door de sloop van het 
zwembad niet meegerekend (zie bijlage 6: overzichtsplan). Kadastraal betreft het hier Afdeling 6, 
Sectie G, percelen 848T2, 849A2 en 849B2. 
 
Fig. 1: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied. Schaal 1:5000 (bron: AGIV). 
 
                                                          
1
 De verstoring van het zwembad niet meegerekend. 




Het onderzoeksgebied bevat geen hoogteverschillen en situeert zich rond 23,75m TAW (Fig 2). Er zijn 
geen waterlopen die het terrein doorkruisen. De Roosbroekenloop, een beek van 3
e
 categorie, loopt 
300m westwaarts van het onderzoeksterrein. 
 
 
Fig. 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. Schaal 1:5000 (bron: AGIV).  
 
De bodem van het onderzoeksgebied wordt als verstoord aangegeven. De omliggende gronden 
worden gekenmerkt door een matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
(Zcmy, donkerblauw op Fig. 3). In de nabije omgeving vinden we ook droge lemig zandbodems met 
dikke antropogene humus A horizont (Sbmz, lichtblauw op Fig. 3) en matig natte licht 




Fig. 3: Topografische bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. Schaal 1:10000 (bron: AGIV). 




1.2 Historische achtergrond  
 
In opdracht van het stadsvernieuwingsproject rond het gebied Werft, werd reeds in 2009 een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door Gonnie Leysen
2
 (stadsarchivaris, Geel). Hieronder volgt 
een korte historische beschrijving van het onderzoeksgebied, voor meer informatie omtrent het 
historisch centrum van Geel verwijzen we graag verder naar het werk van de heer Leysen. 
 
De ontstaansgeschiedenis van Geel als middeleeuwse stad is slecht gekend wegens het gebrek aan 
voldoende geschreven bronnen. Geel is een zogenaamd ‘dubbeldorp’: de bewoning van het centrum 
is geconcentreerd rond twee pleinen, elk met hun eigen kerk: de Sint-Amandskerk met de Markt en de 
Sint-Dimpnakerk naast het Sint-Dimpnaplein. Deze laatste zou ook oorspronkelijk de oudste kern van 
Geel zijn geweest. De Sint-Amandskerk zou in de 12
de en 13de eeuw onder invloed van de familie 
Berthout uitgroeien tot de nieuwe dorpskern. De Werft was een groot akkercomplex waarbij de naam 
verwijst naar ‘werf’, een water- of teenwilg, die gebruikt werd om woningwanden te vlechten. 






uit het steen- en 
ijzertijdperk wezen ook op 
oudere menselijke 
aanwezigheid en recenter 
archeologisch onderzoek 
(augustus 2006) in Sint-
Dimpna bracht sporen 
aan het licht uit de late 
bronstijd (1100-800 v. 
Chr.), de vroege ijzertijd 
(800-475/450 v. Chr.) en 







Fig. 4: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778, kaartblad 128-1) met aanduiding 
van het onderzoeksgebied (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
Zowel uit de kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden (1771-
1778) als uit het Primitief Kadaster 
(1811-1816) en de Carte 
topographique de la Belgique en 
couleurs (1870) kunnen we 
afleiden dat het gebied onbebouwd 
was en waarschijnlijk als 
landbouwgrond diende (Fig. 4,5 en 
6). De weg die later de Werft zal 
noemen is wel al zichtbaar. 
 
 
Fig. 5: detail uit atlas van Primitief 
Kadaster(1811-1816) met aanduiding 
van het onderzoeksgebied (Bron: 
Stadsarchief geel). 
                                                          
2
 G. Leysen (2009) Bouwhistorisch onderzoek stadsvernieuwingsproject Werft (onuitgegeven rapport, Geel) 
3
 Idem, p 1, 15. 
















Fig. 6: Detail uit de ‘Carte topographique de la Belgique 
en couleurs (1870: Gheel) met aanduiding van het 




1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. Ten 
oosten ligt het historisch centrum met de 15
e
 eeuwse St-Amandskerk (CAI 101937), de 16de eeuwse 
Gasthuisschuur (CAI 106128) en het Ooievaarsnest, een huis uit de 17
e
 eeuw (CAI 106127). Ten 
noordwesten van het onderzoeksgebied, in het gehucht Elsum, werd een losse vondst gedaan van 




Fig. 7: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen. Het 














2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem 
(proefsleuvenonderzoek). Het doel van dergelijk onderzoek is het opstellen van een rapport dat een 
ruimtelijke en inhoudelijke analyse maakt van mogelijk aanwezige archeologische resten op het 
onderzoeksterrein. Na evaluatie van de onderzoeksresultaten kan het onderzoeksterrein al dan niet 
archeologievrij worden verklaard, of kunnen zones met en zonder archeologische sporen 
onderscheiden worden. In geval van relevante archeologische bodemsporen kan vervolgens in 
samenspraak met de bouwheer en de erfgoedconsulent de inrichting van het terrein eventueel worden 
bijgestuurd, of een onderbouwde selectie van bedreigde en te onderzoeken zones worden 
opgemaakt.  
 
Conform de bijzondere voorwaarden 
aan de vergunning opgelegd door het 
Agentschap Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed bestond het 
veldwerk uit de evaluatie van het 
gebied door middel van het aanleggen 
van proefsleuven met een dekking van 
minimum 12%. Het volledige 
projectgebied, zonder de verstoorde 
locatie van het oude zwembad, omvat 
4899m². Dit komt neer op een te 
onderzoeken oppervlakte van 
ongeveer 590m² (295 lopende meter 
sleuf). Deze sleuven konden, indien de 
aanwezigheid van sporen daartoe 
leiding gaf, aangevuld worden met 
‘kijkvensters’. Zoals hogerop reeds 
vermeld moesten de omliggende 
straten, die ook tot het 
onderzoeksgebied behoorden, 
bereikbaar blijven, waardoor het terrein 
verkleinde tot een oppervlakte van 
3199m². 
 
Fig. 8: Proefsleuf 3 met de St-Amandskerk op de achtergrond. (Foto: ARON bvba) 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Patrick Reygel een vergunning voor het 
uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem bij het agentschap Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid aangevraagd. Deze vergunning werd op 6 mei 2011 
afgeleverd onder het dossiernummer 2011/148 (11-32506). De vergunning voor het gebruik van een 
metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2011/148 (2) (11-32506).  
Het onderzoek, in opdracht van Van Roey Project, stond onder leiding van projectverantwoordelijke 
Patrick Reygel en werd uitgevoerd op 10 en 11 mei 2011 door Patrick Reygel en Pakize Ercoskun. 
Danny Boons NV leverde een kraan met machinist op 10 mei en op 11 mei bracht Alde Verhaert, 




Het onderzoeksgebied, met een totale oppervlakte van 4899m² werd door middel van 8 proefsleuven 
op de aanwezigheid van archeologische sporen onderzocht. Deze proefsleuven hadden een breedte 
van 1,80 tot 2 meter en waren noord-zuid of oost-west georiënteerd rondom de verstoorde zone van 
het zwembad (zie bijlage 6: overzichtsplan). Om het archeologische niveau te bereiken werden de 




sleuven aangelegd met een gemiddelde diepte van 75cm, door het verwijderen van de bestrating, 
verstoorde bodem en de A-horizont.  
 
Wegens het geringe sporenaantal en het gebrek aan ruimte werden geen kijkvensters aangelegd. In 





De aanwezige sporen werden, na 
opschaven, per sleuf genummerd en 
conform de bijzondere voorschriften 
beschreven en gefotografeerd. Vervolgens 
werd de sporen ingemeten en gecoupeerd. 
De verschillende vondsten werden per 
spoor ingezameld en geregistreerd. 
Daarnaast werden de sleuven werden op 
metalen vondsten gescreend door middel 
van een metaaldetector. Enkele sporen 
werden ook gecoupeerd om zo een betere 
algemene interpretatie te bekomen. Deze 
coupes werden eveneens ingetekend op 
schaal 1/20
ste
, gefotografeerd en 
beschreven. In het zuidelijk uiteinde van 
sleuf 1 werd een profiel opgeschoond, 
gefotografeerd en ingetekend op schaal 
1/20
ste
. Bij de uitwerking van het 
proefsleuvenonderzoek werd een databank 
opgesteld met een fotolijst, sporenlijst en 
vondstenlijst. De veldtekeningen en 





Fig. 9: Onderzoeksterrein met weggehaalde 
bestrating en verstoring op de voorgrond. (Foto: 
ARON bvba) 
                                                          
4
 Dit is minder dan de voorziene 590m². Als we de bewaarde bestrating binnen het onderzoeksgebied van de totale oppervlakte 
weglaten dan zou er slechts 384m² onderzocht moeten worden. 







3.1  Bodemopbouw  
 
Zoals ook bleek uit de topografische bodemkaart 
(Fig. 3) wordt de bodem van het 
onderzoeksgebied gekenmerkt door een matig 
droge zandbodem met dikke antropogene humus 
A horizont (Zcm) van ongeveer 20 tot 40cm dikte 
(Fig. 10).  
Deze A horizont kwam echter niet overal voor en 
was vooral in het zuiden weg gegraven en 
aangevuld met zandige stabilisé voor de aanleg 
van de bestrating (Fig. 12). De onderliggende 
natuurlijke zandbodem was wel overal goed 
bewaard. In het profiel, aangelegd in het zuiden 
van sleuf 1, was ook een grijzige lichte uitloging 
zichtbaar tussen de bruine humus A horizont en 
de zandige ondergrond. De andere sleuven 
vertoonden een eerder scherper overgang tussen 
beide lagen. In het zuiden van het terrein werd in 
sleuf 8 een blauwgrijzige zone van 24m breed 
aangetroffen (Fig. 11). Ook in het noorden, in sleuf 
3, werd een veel kleinere zone aangetroffen met 
dezelfde kleur. De kleur en vorm deden hier 
vermoeden dat het om een natuurlijke verkleuring 
ging, een gleyverschijnsel, gevormd door de 
aanwezigheid van hogerop gelegen water, 
eventueel een verdwenen poel of de Werftloop 
(cfr. Supra).  
 
Fig. 10: Profiel 1 in het zuidelijk uiteinde van sleuf 1 
met een duidelijk dikke antropogene humus A horizont. 
(Foto: ARON bvba) 
 
Fig. 11: Sleuf 8 met een blauwgrijzige zone (S15) in het 
midden en een donkere greppel S14. (Foto: ARON 
bvba) 
 
3.2 De archeologische sporen  
 
In het totaal werden er op het volledige 
onderzoeksgebied 16 sporen geregistreerd. Bij 
nader onderzoek bleken er 2 natuurlijke
5
 en 8 
recente sporen
6
 te zijn. Deze laatste werden 
herkend door de aanwezigheid van plastiek, 
aluminium of de tandindrukken van een 
graafkraan.  
                                                          
5
 S7 en S15. 
6
 S1, S2, S3, S5, S9, S10, S12. 





Sleuf 2 bevatte een klein ondiep donkerbruin spoor (S16) dat doorsneden was door een recent spoor. 
Naast enkele spikkels houtskool en baksteen bevatte het spoor geen vondsten. In sleuf 3 werden drie 
sporen gevonden. S6, een grijsbruine kuil met grijze rand van 30cm diepte bevatte zeer los zand 
vermengd met stukjes glas, kalkresten met kaleisel en fragmenten baksteen (V6). Deze kuil leek ook 
eerder van recente datum. Verderop werd een donkerbruine greppel (S8) teruggevonden die ook 
voorkwam in de parallel gelegen sleuf 7 (S13) en sleuf 8 (S14). Deze greppel van ongeveer 70cm 
breed bevatte spikkels houtskool en een stukje steengoed (V7). Naast deze 2 sporen werd er in sleuf 
3 ook een donkerder spoor (S4) gevonden dat mogelijk van recentere datum was.  
 
Sleuf 4, die haaks op sleuf 3, 7 en 8 
lag, bevatte een greppel over de 
ganse lengte. Deze donkerbruine 
greppel die ook een breedte had van 
ongeveer 70cm, lag ongeveer parallel 
met de greppel gevormd door S8, S13 
en S14 op een afstand van 24m. 
Beide sporen hadden een diepte van 
20cm en kunnen waarschijnlijk als 
perceelsgreppels geïnterpreteerd 
worden. Ze passen ook in het oude 
landbouwnetwerk zoals zichtbaar in 
figuur 4, 5 en 6.  
 
Fig. 12: De coupe van greppel S14 
gelegen in de blauwgrijzige zone (S15) 
met bovenaan een zandige stabilisé. 
(Foto: ARON bvba) 
 
 
3.3 De archeologische vondsten  
 
In het prospectiegebied werden slechts enkele vondsten gedaan. S4 leek eerder recent omwille van 
de aanwezigheid van een knoop en industrieel wit aardewerk. Toch bevatte hij ook 4 fragmenten 




 eeuw). Hoewel de vorm eerder wijst op een teil, waren er 
aan de rand ook resten te zien van een afgebroken oor. De geglazuurde binnenkant vertoonde een 
concentrische cirkel in witgele slibversiering. Verder bevatte het spoor stukjes glas, 32 viswervels, een 
stukje pijpenkop (V4 en V8) en vrij veel houtskool (V9M).  
Ook S12 bevatte een stukje lokaal roodbakkend aardewerk (V1) maar tevens een stuk aluminium (V6) 
waardoor het als recent bestempeld werd. Een ander recent spoor, S5, bevatte een onidentificeerbaar 
verroest metalen voorwerp (V2). S6 bevatte, naast de fragmenten baksteen, ook verschillende stukjes 
glas, kaleisel en een verroeste nagel (V3 en V10). S14, de perceelsgreppel, bevatte een stukje 
Raeren steengoed (V7).  
Verder werden er nog 2 losse vondsten gedaan (V5) in sleuf 6: een stukje bot en een verroeste 
sleutel. Dit summier aantal vondsten laat ons weinig uitspraken doen over de sporen, maar de 
ouderdom ervan kan toch eerder als post-middeleeuws en recent geduid worden. 
 
 
4. Conclusie en aanbevelingen 
 
Op 10 en 11 mei 2011 werd door ARON bvba aan Werft 53 te Geel in opdracht van Van Roey Project 
een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het onderzoeksgebied was tot voor kort in 
gebruik als een oud zwembad en zou daarvoor steeds als onbebouwde landbouwgrond gebruikt zijn. 
In het kader van dit onderzoek werd op het onderzoeksterrein met een grootte van ca 4899m², een 
totale oppervlakte van ca 500m² onderzocht door middel van 8 proefsleuven rondom de verstoorde 
zone. Naast 2 parallelle perceelsgreppels werden er nog 3 kuilen gevonden die waarschijnlijk eerder 
van recente datum zijn. 
 




Op basis van de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek en in overleg met de vertegenwoordiger 
van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, wordt voor het 
onderzoeksgebied aan Werft 53 te Geel, geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering. Een definitieve beslissing tot het al of niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulente van 
het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Antwerpen (Alde Verhaert). 
 
 
Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Antwerpen  
Tav Alde Verhaert 
Gebouw Anna Bijns  
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Projectcode:    GE-11-WE53 
 
Opdrachtgever:    Van Roey Project 
    Sint Lenaartsesteenweg 7  
B-2310 Rijkevorsel     
 
Opdrachtgevende overheid:         Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Antwerpen 
 
Dossiernummer vergunning:  2011/148 (11-32506) 
 
Vergunninghouder:  Patrick Reygel 
 
Aard van het onderzoek:  Prospectie met ingreep in de bodem  
 
Begin vergunning:  9 mei 2011 
 
Einde vergunning:  Einde der werken 
 
Provincie:   Antwerpen 
 
Gemeente:   Geel  
 
Deelgemeente:   Geel 
 
Adres:    Werft 53 
 
Kadastrale gegevens:  Afdeling 6, Sectie G, percelen 848T2, 849A2 en 849B2 
 
Coördinaten:    X: 193.165    Y: 205.975 
 
Totale oppervlakte:   4899m² 
 
Te onderzoeken:  590m² 
 
Bodem:    Zcmy 
 
Archeologisch depot:  Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen 
    Dienst Erfgoed 
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Lijst met afkortingen  
 
 



























































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 

























GE-11-WE53 Sporenlijst              1 
 
Spoornr Laag Sleuf Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 




DOBR Za + Hk (w) & 
Sp Ba (w) 
NO-ZW / / / / / 




DOBR Za + Hk (w)  O-W / / / / / 





Za + Hk (w)  N-Z / / / / / 






Za + Hk (v),Ba 
(w) & plastiek  
NO-ZW / / / V4, V8, 
V9M 
/ 





Za + Hk (w), 
Met (w), Ba (w) 
& plastiek 
N-O-Z-W / / / V2 / 





Za + Hk (w), 
Kz (w), Ka (v), 
Met (w) & Ba 
(zv)  
O-W / / / V3 / 








/ / / / / / 
8 1 3 1 Ja Greppel Perceelgreppel Langwerpig DOBR 
+ VL 
GR 
Za + Hk (w) & 
Ba (w) 
N-Z / / / / Hoort bij 
S13 en S14 
                
GE-11-WE53 Sporenlijst              2 
 
Spoornr Laag Sleuf Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
9 1 6 1 Nee Kuil Recente kuil Rechthoek BR + 
Vl GE 
Za + Ba (w), 
Met (w) & 
plastiek 
N-Z / / / V10 / 
10 1 2 1 Nee Kuil Recente kuil 
door 
graafkraan 
Rechthoek BR + 
Vl GE 
Za + Hk (w)  N-Z / / / / / 
11 1 4 1 Ja Greppel Perceelgreppel Langwerpig DOBR 
+ VL 
GE 
Za + Hk (zw)  N-Z / / / / / 
12 1 7 1 Ja Kuil Donkere kuil Afgeronde 
rechthoek 
DOBR Za + Hk (w) & 
Sp Ba (w) 
NO-ZW / / / V1, V6 / 




Za + Hk (w)  N-Z / / / / / 
14 1 8 1 Ja Greppel Perceelgreppel Langwerpig DOBR 
+ VL 
LIGR 
Za + Hk (w)   N-Z / / / V7 / 
15 1 8 1 Nee / Natuurlijk / GRO 
+ Vl 
ZW  
Za / / / / / / 
16 1 2 1 Ja Kuil Ondiepe 
donker spoor 
Onregelmatig DOBR Za + Hk (w) & 
Ba (w) 
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Volgnr Vondstnr Sleuf Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
1 1 7 1 12 AW ROOD 1 Steel 
handvat 
/ 16-17e eeuw / Fragment van steel  
of handvat in lokaal roodbakkend. 
1 2 3 1 5 MET Ijzer 1 / / / / Verroeste ijzerdraad 
1 3 3 1 6 MET Ijzer 1 / / / / Verroeste nagel 
1 4 3 1 4 AW ROOD 5 Rand Teil 16-17e eeuw / Lokaal roodbakkend met witgele slibversiering  
en glazuur aan binnezijde. Afgebroken oor. 
1 5 6 0 / ORG Bot 1 / / / / Botfragment, mogelijk stukje van een  
groeischijf 
1 6 7 1 12 AW Ba 4 / / / / Fragmenten van dunne dakpan 
1 7 8 1 14 AW STG 1 Rand / eind 16e eeuw / Raeren 
1 8 3 1 4 AW, GL,  
ORG 
/ / / / / / Vondsten samengevoegd met V4 
1 9M 3 1 4 ORG Hk / / / / / / 
1 4 3 1 4 ORG Bot 32 / / / / 32 wervels van vrij grote vis, variërend 
 van 0,8 tot 1,8mm doorsnede 
1 4 3 1 4 GL Glas 3 / / / / Dunne glasframenten 
1 4 3 1 4 AW Pijpaarde 1 / / / / Fragment van pijpenkopje 
1 4 3 1 4 AW WIT 1 / / / / Industrieel wit 
1 4 3 1 4 PL Plastiek 1 / / / / Wit kledingsknoopje van plastiek,  
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mogelijks bakeliet 
1 10 3 1 6 GL Glas 1 / / / / Dun glasfragment 
1 5 6 0 / MET Ijzer 1 / / / / Verroest stuk ijzer, mogelijk sleutel 
1 10 3 1 6 KA Kaleisel 3 / / / / Kalkmortel met wit en blauw kaleisel op 
1 6 7 1 12 MET Aluminium 1 / / / / Fragment aluminium 
1 1 7 1 12 AW WIT 1 Wand / POSTM / Faience 
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DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
100-1111 Werkfoto / Weghalen van bestrating  ZO / 
100-1112 Werkfoto / Aanwezigheid van rioleringsputten in het vlak ZO / 
100-1113 Profiel / Profiel 1, sleuf 1 W / 
100-1114 Profiel / Profiel 1, sleuf 1 W / 
100-1115 Detail 2 Spoor 2, sleuf 2 Z  / 
100-1116 Detail 2 Spoor 2, sleuf 2 Z  / 
100-1117 Detail 1 Spoor 1, sleuf 2 N / 
100-1118 Detail 1 Spoor 1, sleuf 2 N / 
100-1119 Detail 3 Spoor 3, sleuf 2 ZO / 
100-1120 Detail 3 Spoor 3, sleuf 2 ZO / 
100-1121 Detail 4 Spoor 4, sleuf 3 Z / 
100-1122 Detail 4 Spoor 4, sleuf 3 Z / 
100-1123 Detail 5 Spoor 5, sleuf 3 NO / 
100-1124 Detail 5 Spoor 5, sleuf 3 NO / 
100-1125 Detail 8 Spoor 8, sleuf 3 N / 
100-1126 Detail 8 Spoor 8, sleuf 3 N / 
100-1127 Detail 7 Spoor 7, sleuf 3 Z / 
100-1128 Detail 7 Spoor 7, sleuf 3 Z / 
100-1129 Detail 7 Spoor 7, sleuf 3 O / 
100-1130 Detail 8 Spoor 8, sleuf 3 Z / 
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DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
100-1131 Detail 8 Spoor 8, sleuf 3 Z / 
100-1132 Detail 8 Spoor 8, sleuf 3 Z / 
100-1133 Profiel 8 Spoor 8 en profiel sleuf 3 Z / 
100-1134 Profiel 8 Spoor 8 en profiel sleuf 3 Z / 
100-1135 Profiel 8 Spoor 8 en profiel sleuf 3 Z / 
100-1136 Profiel 7 Spoor 7 en profiel sleuf 3 Z / 
100-1137 Profiel 7 Spoor 7 en profiel sleuf 3 Z / 
100-1138 Detail 7 Spoor 7, sleuf 3 NO / 
100-1139 Detail 7 Spoor 7, sleuf 3 Z / 
100-1140 Detail 9 Spoor 9, sleuf 6 Z / 
100-1141 Detail 9 Spoor 9, sleuf 6 Z / 
100-1142 Detail 9 Spoor 9, sleuf 6 Z / 
100-1143 Detail 12 Spoor 12, sleuf 7 N / 
100-1144 Detail 12 Spoor 12, sleuf 7 N / 
100-1145 Detail 13 Spoor 13, sleuf 7 NW / 
100-1146 Detail 13 Spoor 13, sleuf 7 NW / 
100-1147 Detail 16 Spoor 16, sleuf 2 W / 
100-1148 Detail 16 Spoor 16, sleuf 2 W / 
100-1149 Detail 10 Spoor 10, sleuf 2 O / 
100-1150 Detail 10 Spoor 10, sleuf 2 O / 
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DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
100-1151 Overzicht / Sleuf 1 N / 
100-1152 Overzicht / Sleuf 1 N / 
100-1153 Overzicht / Sleuf 2 Z / 
100-1154 Overzicht / Sleuf 2 Z / 
100-1155 Overzicht / Sleuf 3 NO / 
100-1156 Werkfoto / Sleuf 3 W / 
100-1157 Overzicht / Sleuf 3 W / 
100-1158 Overzicht / Sleuf 4 en spoor 11 N / 
100-1159 Overzicht / Sleuf 4 en spoor 11 N / 
100-1160 Overzicht / Sleuf 5 W / 
100-1161 Overzicht / Sleuf 5 W / 
100-1162 Overzicht / Sleuf 6 W / 
100-1163 Overzicht / Sleuf 6 W / 
100-1164 Overzicht / Sleuf 7 W / 
100-1165 Overzicht / Sleuf 7 W / 
100-1166 Overzicht / Sleuf 7 O / 
100-1167 Overzicht / Sleuf 7 O / 
100-1168 Overzicht / Sleuf 8 W / 
100-1169 Overzicht / Sleuf 8 W / 
100-1170 Overzicht / Sleuf 8 O / 
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DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
100-1171 Overzicht / Sleuf 8 O / 
100-1172 Coupe 14 Sleuf 8, spoor 14 Z / 
100-1173 Coupe 14 Sleuf 8, spoor 14 Z / 
100-1174 Coupe 14 Sleuf 8, spoor 14 Z / 
100-1175 Coupe 12 Sleuf 7, spoor 12 N / 
100-1176 Coupe 12 Sleuf 7, spoor 12 N / 
100-1177 Coupe 12 Sleuf 7, spoor 12 N / 
100-1178 Detail 15 Sleuf 8, spoor 15 N / 
100-1179 Detail 15 Sleuf 8, spoor 15 N / 
100-1180 Detail 15 Sleuf 8, spoor 15 N / 
100-1181 Coupe 9 Sleuf 4, spoor 9 N / 
100-1182 Coupe 9 Sleuf 4, spoor 9 N / 
100-1183 Coupe 8 Sleuf 3, spoor 8 N / 
100-1184 Coupe 8 Sleuf 3, spoor 8 N / 
100-1185 Coupe 8 Sleuf 3, spoor 8 N / 
100-1186 Coupe 6 Sleuf 3, spoor 6 NW / 
100-1187 Coupe 6 Sleuf 3, spoor 6 NW / 
100-1188 Coupe 16 Sleuf 2, spoor 16 N / 
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